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【摘 要】 本文简单介绍了 SCADA 系统，它由主控站与远程终端组成。主控站可直接通过中继站读取现场数据，
远程终端站实现了数据采集及传输。根据远程终端 R TU 的主要功能，通过对多种实现方案进行分析比较，选择了以通
用型 16 位单片机为核心处理单元的硬件方案。文中给出了远程终端 R TU 的硬件和软件设计思想及实现方案，具体描
述了该系统硬件组成与软件设计特点。该设计可采集到和传输各种信息，R TU 的应用为系统信息及时、准确、可靠传输
创造了条件。
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对多种实现方案的分析比较, 本文选择了以高性能 16bit 单片机
INTEL8096 为核心处理单元的硬件设计方案, 全部监控软件以
汇编语言写成，最大限度地发挥单片机的执行速度。
2 远程终端 RTU 的主要功能
本文设计的 RTU 具有如下的主要功能：
(1)模拟量采集：能实时采集由现场送来的模拟量。
(2) 开关量输入：具有 6 路开关量输入端口，能检测各种设
备状态信号。
















该硬件设计以 MCS- 96 系列单片机为核心，其余测控系统
主要包括数据采集处理、键盘显示管理、存储管理、数字量输入/
输出电路及地址设置电路、电源管理、通讯接口电路等。
远程终端 RTU 单片机测控系统的具体设计中，8096 作为整





RTU 与电台之间采用 RS- 485/RS- 232 接口总路线通信。利
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